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A´ra:
– A Bolyai Ja´nos Matematikai Ta´rsulat tagjainak ingyenes;
– nem ta´rsulati tagoknak egy e´vfolyam 2464 Ft (A´FA´-val).
Megrendelheto˝ a szerkeszto˝se´gto˝l.
A Matematikai Lapok megjelene´se´t ta´mogatja a Magyar Tudoma´nyos Akade´mia
Ko¨nyv- e´s Folyo´iratkiado´ Bizottsa´ga. A folyo´iratot az MTMT indexeli, e´s a REAL
archiva´lja.
